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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek yang berfokus pada 
departemen Quality Assurance di PT.XYZ di Sidoarjo. Laporan Kerja Praktek ini 
disusun sebagai salah satu persyaratan dalam kelulusan mata kuliah semester 7. 
Kerja praktek merupakan penerapan dari teori-teori yang telah didapatkan pada saat 
perkuliahan, dalam kerja praktek mahasiswa dapat mengetahui proses-proses yang 
berlangsung di dalam pabrik secara langsung serta melakukan pengamatan di 
lingkungan kerja dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Penulis juga ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
selama proses pelaksanaan kerja praktek, baik dari awal hingga tersusun laporan 
kerja praktek ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada pihak-pihak yang 
telah bersedia memberikan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis 
menyelesaikan laporan kerja praktek, yaitu antara lain kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesehatan dan 
kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kerja praktek 
ini. 
2. Bapak Ign. Jaka Mulyono, STP., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri yang telah memberikan arahan pada awal kegiatan kerja praktek 
kami. 
3. Bapak Martinus Edy Sianto, ST, MT sebagai dosen pembimbing kami 
yang dengan sabar membantu memberikan ide dan masukan yang 
sangat bermanfaat. 
4. Bapak Didik Darmono dan Bu Erfin selaku pembimbing lapangan di 
PT. XYZ yang banyak memberikan masukan dan ilmu baru selama 
Kerja praktek. 
5. Team Quality Assurance dan HSE (Mbak Ismu, mbak Ratih, mbak 
Debora, mbak Shinta, mbak Novi, mas Budi, mas Ricky) yang telah 
membantu selama kerja praktek. 
   
 
6. Keluarga kami yang turut memberikan semangat dalam menyelesaikan 
laporan kerja praktek ini. 
7. Teman-teman Teknik Industri 2013 yang membantu dalam memberikan 
ide-ide dan dukungan hingga laporan ini selesai.  
 Akhir kata, penulis mengharapkan laporan kerja praktek di PT. XYZ ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari pihak Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri maupun pihak PT. 
XYZ. 
 
       Surabaya, 15 Oktober 2016 
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 PT. XYZ adalah perusahaan asing yang mendirikan cabang perusahaannya 
di Indonesia pada tahun 1963.  PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan alas kaki kulit kualitas premium, baik untuk anak-anak maupun 
orang dewasa, dengan berbagai variasi model mulai dari casual hingga formal. 
Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya defect major dan defect minor pada 
produk yang tejadi selama bulan April hingga Juni 2016, serta tidak adanya analisa 
proses produksi secara statistik. Kemudian dilakukan analisa quality control dengan 
menggunakan beberapa metode, yaitu pareto chart, fishbone diagram, p-chart, dan 
one way analysis of variance (ANOVA). Hasil perngolahan data menunjukkan 
banyaknya kecacatan yang terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia saat 
proses stitching, loose leather, dan mesin, terutama pada produksi alas kaki formal. 
Dengan demikian, penggunaan software untuk analisa statistik sangat diperlukan, 
agar pihak quality control (QC), dapat menganalisa lebih lanjut permasalahan pada 
proses produksi. 
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